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ABSTRAK

Satrianingsih Rahman. 2014. Dinamika Perencanaan Karir Siswa Berprestasi (Studi Pada Siswa SMA Negeri 1 Maiwa yang Memiliki Orangtua Tunggal). Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makasar.

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui dampak yang dirasakan siswa setelah ditinggalkan orangtuanya, 2) Penyebab siswa yang memiliki orangtua tunggal mampu berprestasi, dan 3) Dinamika perencanaan karir siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Maiwa yang memiliki orangtua tunggal. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang dipilih berdasarkan teknik criterion sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah ditinggalkan orangtuanya siswa merasa sedih, malu, di bully secara verbal, dan kurang perhatian dari orangtua. Siswa yang memiliki orangtua tunggal mampu berprestasi di sekolah karena memiliki efikasi dan kepercayaan diri yang tinggi, mempertahankan harga diri dan harga diri orangtua, serta motivasi dan harapan dari orangtua. Beberapa hal yang telah dipenuhi siswa untuk merencanakan karirnya seperti memahami minat dan potensi, mencoba mencari informasi, serta mencoba menyusun suatu rencana karir. Faktor pendukung dalam perencanaan karir siswa adalah ada dukungan dari orangtua dan keluarga, komunikasi yang baik dengan orangtua, dan tekad untuk hidup lebih baik. Faktor penghambat adalah kurangnya informasi pendidikan dan pekerjaan, komunikasi yang buruk dengan orangtua, keterbatasan biaya pendidikan, dan tidak ada dukungan dari orangtua dan keluarga.



















Satrianingsih Rahman. 2014. Career plan dynamics of outstanding students (Study on Students at SMA Negeri 1 Maiwa with single parent). thesis. Faculty of Psychology, State University of Makassar.

The study aims to determine: 1) the impact for students after abandoned parents, 2) investigate several factors that enable students with single parent in achieving high performance in school, and 3) the dynamics of outstanding student’s career planning with single parent. This study is a qualitative research using phenomenology method. Subjects in this study were 3 people who were selected based on the criterion sampling technique. The results of this study indicate that the impact for students after abandoned parents is the psychological impact such as sadness, bullying, and less attention from parents, especially for students of divorce feel embarrassed. Some factors that enable students with single parent in achieving high performance in school are self-efficacy and self-confidence, maintain self-esteem and self-esteem of parents, and encouragement and expectations of parents. The student understand about their potential and interest, try to search career information, and try to arrange an obvious and directional career plan to reach a better life.  Students' career planning with single parent influenced by several factors. Supporting factors are good communication with parents, support from parents and families, and the desire for a better life. Inhibiting factors are lack of education and employment information, bad communication with parents, family economic conditions is relative weak, and there is not support from parents or families.
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